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KESEHATAN MENTAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL PADA REMAJA : 










Salah satu bentuk hasil kemajuan dari Teknologi adalah media sosial. 
Pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh remaja. Informasi yang telah 
diperoleh dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui gambaran kesehatan mental remaja pengguna media sosial. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah remaja berusia 13-18 tahun 
sebanyak 306 remaja di SMAN 5 Pekanbaru sehingga metode pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat ukur yang digunakan 
terdiri dari 61 butir soal berdasarkan aspek kesehatan mental dengan Alpha 
Cronbach’s 0,897, sedangkan analisis yang telah dilakukan menggunakan analisis 
deskriptif melalui bantuan program SPSS versi 21.00 untuk windows. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa kesehatan mental pengguna media sosial pada 
remaja tergolong pada kategori sedang dengan persentase 46, 7% yang berarti 
secara umum siswa/siswi SMAN 5 memiliki kesehatan mental yang sedang 
(cukup baik). 
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THE MENTAL HEALTH OF SOCIAL MEDIA USERS’ TOWARDS 










One of technology developments was social media. Mostly, social media 
users in Indonesia were teenagers. The obtained information was social media 
could influence teenagers’ mental health. This research was done to find out the 
representation of teenager social media users’ mental health. The method used in 
this research was descriptive quantitative analysis. The population of this 
research was 306 teenagers aged 13 - 18 years old in SMAN 5 Pekanbaru, so the 
sampling method was purposive sampling method. The measurement was 61 
questions based on mental health aspects with Alpha Cronbach’s 0,897, while the 
analysis used in this research was descriptive analysis through SPSS 21.00 for 
windows. The result showed that teenager social media users’ mental health was 
in average category by the percentage was 46,7% which meant, students in SMAN 
5 Pekanbaru generally had average mental health (fair). 
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 كهٛخ عهى انُفس




أحذ أشكبل انزقذو انزكُٕنٕجٙ ْٕ ٔسبئم انزٕاصم االجزًبعٙ. ًٍٚٓٛ انًزاْقٌٕ عهٗ يسزخذيٙ ٔسبئم انزٕاصم 
انزٙ رى انحصٕل عهٛٓب ًٚكٍ أٌ رؤثز عهٗ انصحخ انعقهٛخ نذٖ انًزاْقٍٛ. رى االجزًبعٙ فٙ إَذَٔٛسٛب. انًعهٕيبد 
إجزاء ْذا انجحث نًعزفخ صٕرح انصحخ انعقهٛخ نًسزخذيٙ ٔسبئم انزٕاصم االجزًبعٙ يٍ انًزاْقٍٛ. انطزٚقخ 
أعًبرْى ثٍٛ انًسزخذيخ فٙ ْذِ انذراسخ ثبسزخذاو انزحهٛم انٕصفٙ انكًٙ. كبٌ يجزًع انذراسخ يزاْقٍٛ رززأح  13-
18 سُخ يب ٚصم إنٗ   306 يٍ انًزاْقٍٛ فٙ انًذرسخ انثبَٕٚخ انحكٕيٛخ   5 فٙ ثٛكبَجبرٔ ثحٛث رسزخذو طزٚقخ أخذ  
61انعُٛبد طزٚقخ أخذ انعُٛبد انٓبدف. رزأنف أداح انقٛبس انًسزخذيخ يٍ  صُفب اسزُبدا إنٗ جٕاَت انصحخ انعقهٛخ يع  
0.897 زاء انزحهٛم ثبسزخذاو انزحهٛم انٕصفٙ يٍ خالل يسبعذح أنفب كزَٔجبخ, فٙ حٍٛ رى إج  SPSS اإلصذار   21.00 
نجزَبيج ُٔٚذٔس. رُبٔنذ َزبئج ْذِ انذراسخ أٌ انصحخ انعقهٛخ نهًزاْقٍٛ يسزخذيٙ ٔسبئم انزٕاصم االجزًبعٙ رُزًٙ 
46.7إنٗ انفئخ انًزٕسطخ ثُسجخ  , يًب ٚعُٙ أٌ طالة انًذرسخ انثبَٕٚخ انحكٕيٛخ ٪ 5 م عبو نذٚٓى صحخ عقهٛخ ثشك 
 يعزذنخ )جٛذح ثًب فّٛ انكفبٚخ(.
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